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小学校外国語科教科書におけるパフォーマンス
課題の検討と求められる評価の工夫






















































































































































































えば，『We Can! 1』Unit3（What do you have
on Monday?）であれば，まず①「導入（新し
い表現に出合う活動）」として，世界の学校や
























































































































































(a）東 京 書 籍『New Horizon Elementary
English course』5年，6年。








































































































































































































































































































































































いる。すなわち，「Where do you want to go?」
については，「旅行会社とお客」，レストランで

























































































































































表3 東京書籍、5年生 Check Your Steps 3 ルーブリック例（話すこと〈発表〉）（東京書籍HPより)







































































































































































































































































































































































































































p.18。（原典はWiggins, G. P., &McTighe, J.
(2005). Understanding by Design (2nd ed.).
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